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La contribución de André Leroi-Gourhan al 
análisis arqueológico en general y en 
particular al análisis lítico es muy importante. 
Diversos conceptos que fue desarrollando 
dentro de los estudios etnológicos y 
prehistóricos, como el 
de tecnología y cadena operativa , 
marcaron un antes y un después en la 
comprensión del material confeccionado en 
piedra. Leroi-Gourhan reflexiona teniendo en 
cuenta una aproximación diacrónica del 
hombre sobre un tiempo largo. El evoca la 
primera noción de tendencias evolutivas. 
André Leroi-Gourhan (figura 1), nació en Paris el 25 de agosto de 1911. Se doctoró
en letras, se dedicó a la etnología, la prehistoria, la historia y la antropología. Su
labor es muy amplia e innovadora, aquí solo contaremos aspectos de su trabajo
que se relacionan con ciertos conceptos que son utilizados en el presente como
herramientas teórico- metodológicas en diversas ramas de la arqueología. 
Figura 1. André Leroi-Gourhan mostrando pinturas rupestres que se 
encuentran en la Grande-Grotte d’Arcy-sur-Cure, en Sens (Yonne), 
Francia (Centro Arqueológico de Pincenvent)
El propone que entre las disciplinas etnológicas, la tecnología constituye una
rama singularmente importante ya que es la única que muestra una total
continuidad en el tiempo, además que permite reconocer cuales fueron los
primeros actos propiamente humanos y de poder estudiarlos desde la antigüedad
justo al presente (Leroi-Gourhan 1971). A. Leroi- Gourhan define el concepto
de cadena operativa, como el estudio de las actividades técnicas, que implica los
diferentes momentos de la fabricación, a partir del material en estado bruto hasta
el material confeccionado, es decir cuando entra en la esfera social del grupo
humano. Este concepto surge de los trabajos de M. Mauss quien fue profesor de
Leroi-Gourhan y quién, además, señalaba que era necesario estudiar los episodios
y los estados subyacentes a toda acción técnica, como también la comprensión de
sus encadenamientos y los momentos esenciales que constituyen al conjunto. 
LA TECNOLOGÍA.
Sabemos que la principal forma de la relación entre el hombre y su medio, es
mediante la tecnología que permite hacer y transformar los elementos que son
necesarios para los grupos. Las técnicas son un conjunto de medios instrumentales
y sociales por los cuales el hombre realiza su vida, produce y en el mismo tiempo
crea su espacio (Santos 1997). La mediación tecnológica es esencial en las
relaciones de los grupos con el mundo que los rodea (Claval 1999). 
Para R. Cresswell (1976), la técnica es definida como una serie de acciones que
comprenden un agente, una materia y un instrumento de trabajo y un medio de
acción sobre la materia, donde la interacción permite la fabricación de un objeto.
Por otra parte E. Boëda (2005) propone que el hombre crea la técnica, y la técnica
es para el hombre un factor de evolución y de individualización. La técnica que
poseen los objetos es regida por leyes de evolución propias a la estructura de los
objetos. 
A partir del estudio de los objetos, la técnica se convierte en historia, en el
momento de su creación y de su instalación. La misma, expresa el encuentro, en
cada lugar, de las condiciones históricas que permitieron la llegada de estos
objetos y que presiden a su funcionamiento " la técnica es el tiempo
congelado y revela una historia ” (Santos 1991:67). G. Simondon (1989)
postula que el objeto técnico es un punto de encuentro entre dos medios, el medio
técnico y el medio geográfico, que debe ser integrado entre los dos. Además,
propone que el objeto técnico esta definido por su génesis, es posible de estudiar
las relaciones entre el objeto técnico y las otras realidades (G. Simondon 1989:
15). Diferentes conceptos que ha desarrollado en relación a la evolución de las
técnicas, han sido tomados para los estudios de la prehistoria. Citamos algunos de
ellos (G. Simondon 1994: 265-266). 
•  El objeto técnico no debe tomarse como un objeto artificial, el sentido de la
evolución es su concretización. 
•  Un objeto técnico perfeccionado es un objeto técnico individualizado, donde
cada estructura es multifuncional y determinada. Cada estructura existe y no
solamente como órgano, sino como cuerpo, como medio, como base para las otras
estructuras. 
LA CADENA OPERATIVA.
A partir de las reflexiones iniciales de A. Leroi- Gourhan, el concepto cadena
operativa, h a adquirido una gran importancia a partir de los años 70 y en el
comienzo de los años 80. Ha sido largamente utilizado por los etnólogos y
arqueólogos interesados en la identificación y el estudio de los procesos
tecnológicos (entre otros, Lemonnier 1976, 1986; Pelegrin et al. 1988; Böeda et al.
1990; Geneste 1991). 
En los primeros trabajos de la tecnología lítica, este análisis ha sido enriquecido
por los aportes de las actividades experimentales realizadas para la duplicación de
instrumentos líticos, entre otros realizados por F. Bordes, J. Tixier y J. Crabtree.
Estos investigadores no solo se interesaron en el producto final, sino también en
todas las etapas de producción (Perlès 1991). No sería solo una sucesión de pasos,
por que las primeras operaciones técnicas influencian las siguientes y viceversa.
Siempre en una cadena operativa, ciertas extracciones pueden ser ocasionales, en
otras son impuestas por la primera elección, por eso la experimentación es muy
importante para poder diferenciarlas. Además ciertas cadenas operativas pueden
ser discontinuas (en el espacio y en el tiempo) y otras continuas. 
La cadena operativa puede ser definida como el encadenamiento de
representaciones mentales y de gestos técnicos buscando satisfacer necesidades
(inmediatas o no), según un proyecto preexistente (Perlès 1987). La finalidad
puede ser variada: producción de formas bases, producción de un tipo de
instrumento, producción de un conjunto de instrumentos. La misma ofrece un
cuadro cronológico en el estudio de las operaciones tecnológicas, elección de las
materias primas, formatización del núcleo, técnicas de extracción y productos de la
misma, elección de formas bases para la realización de retoques, técnicas de
transformación de las formas bases, etc (Figura 2). 
Fig 2 Esquema de la cadena operativa de la producción de una pieza 
bifacial (Boëda 1991). 
Las diferentes etapas técnicas de la cadena operativa pueden ser modificadas. La
elección entre diferentes cadenas operativas posibles se realiza en función de un
saber técnico, que constituye la tradición cultural de un grupo . 
En cada etapa de la cadena operativa, el tallador deberá tomar decisiones sobre la
manera de seguir su trabajo. Es necesario distinguir dos niveles: 
•  Por una parte el de las elecciones conscientes - pero limitadas- donde el tallador
opta por una u otra cadena operativa en razón de una solución a un problema
preciso. 
•  Por otra parte la constitución de un saber técnico a nivel de grupo, que muestra
los fenómenos históricos y nos permite distinguirlos de otros grupos con
tradiciones tecnológicas diferentes. 
Las cadenas operativas permiten establecer diferentes estilos y
estrategias culturales, por lo que son una herramienta conceptual de
inestimable valor en arqueología. 
Además A. Leroi-Gourhan, creó una metodología para excavar sitios arqueológicos,
lo cual contribuyó a mejorar los métodos para la excavación. Esto fue posible a
partir de las investigaciones llevadas a cabo en el sitio arqueológico llamado:
Pincenvent. El cual es un sitio prehistórico situado en la orilla del Sena, al oeste de
Montereau (Seine-et-Marne), Francia. El método utilizado denominado décapage ,
consiste en excavar por capas horizontales, siguiendo la topografía de la capa
arqueológica. Dejando al descubierto amplias zonas del terreno, para luego realizar
análisis espaciales (Figura 3). 
Figura 3. Excavación del sitio Pincevent (Guía Arqueológica de 
Francia 1984). 
Es un campamento de cazadores de renos del Magdaleniense, que se encuentra
bien conservado. La repartición de los artefactos sobre el suelo permitió
reconstituir los desplazamientos de los lugares de ocupación y de observar los
desplazamientos de los grupos humanos en el sitio (figura 4). 
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A continuación se publica la versión completa de su tesis en francés. Para citar
partes de la tesis se deberá pedir permiso por escrito a la autora. 
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